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Resumen 
La búsqueda de mejoras de costo dentro de las empresas se basa en lograr eficiencias dentro del campo de 
gestión de la propia empresa, muy rara vez estos estudios y acciones se enfocan en integrar acciones entre 
diferentes empresas. De este modo, dentro de lo que denominamos “cadena de valor” exiten recursos 
utilizados en forma ineficiente en diferentes grados. La intención de la investigación es analizar en qué grado 
existe la oportunidad de integrar recursos en diferentes actores de la vida económica, de modo que bajo la 
visión que los recursos ineficientes se pueden compartir, se detectan oportunidades de mejora, que exceden lo 
únicamente empresario, ya que abarcan incluso al conjunto de la sociedad. Esta visión es conocida como 
“Gestión colaborativa de las Cadenas de Abastecimiento” (CSCM, por sus siglas en inglés) y si bien ya está en 
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